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宗教社会控制 力童和土司社会控制 力黄四 支社会拉制 力黄
。
四种力贵的功能各有不 同 官
方主要是全局性层面上的 雄护 基层相对独立 自治 宗教具有精神和世俗的双层 面功能 土司列主要是 以 上三
种力 的钻合刘 正是四种力黄共 同作用维持着云南藏区的社会秋序
。
【关健词】 清代 云 南藏区 社会控制力


























































































































































































































收摘 日期 一 一
【润全项目】本丈 系云南省哲学社会科学规划项 目《云 南藏区 近代以 来社会组织 变 迁研 究》的阶段 性成果












维西厅在地方只是很有限的履行这一功 立 了 大 成 文 庙
、










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































—照 ” , 老民被列在地方行政长官“宗官 ”之下 、排在 总揽全寺一切行政 、经济 、宗教 、交际 , 虽不由西藏
百姓之前
。
















国家的赋税也是 凡 喇 嘛 剃 度 后
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西藏进 行 了 八人
,




































































达赖喇嘛对 云南藏 区的藏族宗教信 另一方面
,



























































































































































































































































































升 补 土 守 备
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清世 宗实录 卷 〔〕
〔 清高宗实录 卷 〔〕
【」中甸藏文 历 史档案资料汇 编 〕 昆明
云南民族 出版社
,
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